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LINK
SERVER
Pro uživatele  ušetření sil a času
• Usnadnění nalezení plného textu
• Získání dalších relevantních
služeb
• Propojení na další příbuzné
dokumenty
Pro knihovnu  možnost zviditelnění
knihovny a usměrňování uživatelů
• Aktivně ovlivňovat chování uživatelů
• Volit politiku zpřístupnění dokumentů
• Volit složení portfolia e-zdrojů (OA vs. 
placený obsah)
• Vytvářet vlastní lokální služby
• Propojení na katalogy
• Citační manažery
• Služby typu “document delivery”
• Propojení na autorské informace
• Info o mimořádných událostech
Prolinkování záznamů dokumentů a




















































































• Klíčová součást linkovacího serveru
• Databáze informací a pravidel k zajištění přístupnosti
služeb k dokumentům. Titul = objekt.
• Aktualizace:
• Smlouvy s dodavateli
• Automatizovaný SW
• Ruční úpravy
• Globální a lokální část
Př.: CKB SFX
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Dostupnost pouze pro konkrétní fakultu





Ověření dostupnosti v dalších
Knihovnách ČR
Propojení na komerční eshop







Vybrat lze až 5 různých knihoven najednou!
SCHOLAR JAKO “SOUBORNÝ KATALOG”
SCHOLAR JAKO “SOUBORNÝ KATALOG”
DOPORUČENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ
bX Recommender
• Služba na principu Webu 2.0
• Doporučení dalších “souvisejících” článků a knih
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